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A l i o x h - P k M m i E L P i t l L Ü I M i A i n o 1 1 D E S E P T I E M B R E 0 g 
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g - u e l y e r a s i r v i e n t e s d e i l o s c a ñ o n e s H A Y T R A N Q U I L I D A D d c o d e A i h i i c e m á s l a s f u e r z a s q u e E n A u t u n . 
e m p l a z a d o s e n M o r r o N u e v o . M E i L J L í L i A , 1 0 . — l E s t a m a d l i n i g a d a h a e f e c t u a b a n J a d e s c u b i e r t a v i e r o n u n 
T R A S L A D O D E H O E S T R O S P R I S I O - l l e g a d o a e s t e p u e r t o u n d e s t r ó y e r a u t o m ó v i l , e n e l q u e p a r e c í a q u e i b a 
M E R O S f r a n c é s q u e h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a A l > d - e l - K r i m , e s c o l t a d o p o r v a r i o s j i -
N U E V O S D E T A L L E S D E L A O P E 
R A C I O N E N M O R R O N U E V O 
M E L I L L A , 1 0 . — S e C o n o c e n d e l a l l t s 
de l a o p e r a c i ó n d e M o r r o N u e v o . T o -
l d a s l a s e s c u a d i ' d h i - S d e a v i a c i ó n , e n t r e 
¡ e l l a s l a q u e m a n d a e l i n f a n t e d o n 
• A l f o n s o , y l o s h i d r o a v i o n e s f r a n c e s e s p r i s i o n e r o s f r a n c e s e s y . e s p a ñ o l e s q u e 
b o m b a r d e a r o n d e s d e p o r l a m a ñ a n a t i e n e n e n s u p o d e r a l c a m p a m e n t o d e 
M B L X L L Á , 1 0 . — S e r e c i b e n n o t i c i a s d e q u e d u r a n t e - l a n o c h e h a b í a r e i n a -
d e q u e l o s r e b e l d e s h a n l l e v a d o l o s d o t r a n q u i l i d a d e n A l h u c e m a s . 
E L C O M U N I C A D O O F I C I A L 
J o s l u g a r e s q u e c o n s t i t u í a n e l o h j e : i 
y o q u e h a b í a n d e c o r o n a r n u e s t r a s 
í u e r z a s . 
D u r a n t e t o d a s l a s f a s e s d e l a o p e r a -
c i ó n s e o b s e r v ó u n p e í f e c t o e n l a c e e n -
f t r e l a , a v i a c i ó n , l a e s c u a d r a y l a s f u e r 
z a s d e t i e r r a . L o s a v i a d o r e s s e ñ a l a -
b a n l o s l u g a r e s , d e s p e j a n d o a l e n o -
j m i g o y p r o t e g i e n d o a l a s f u e r z a s e u 
l o s ' a s a l t o s q u e h u b i e r o n d e r e a l i z a r 
p a r a c o r o n a r l a s a l t u r a s d e M o r r o 
N u e v o , d o n d e a p o c o o n d e a b a , l a b a n -
d e r a , e s p a ñ o l a . 
C u a n d o a p e n a s f a l t a b a n c u a r e n t a : 
m e t r o s p a r a q u e l l e g a r a n l a s b a r c a 
zas a l a s c o s t a d e C e b a d i l l a , l o s j a r -
q u e ñ o s d e M u ñ o z G r a n d e y l o s l e g a -
n a r i o s q u e m a n d a e l c o r o n e l F r a n c v , 
c o n l o s i n d í g e n a s d e l j e f e S o l i m á n e l 
J e t a b i , p r i m o d e A b d - e l - K r i m , s e l a n -
z a r o n e n a r d e c i d o s a l a g u a , , v r e c o -
A i t K a m a l r a , d e l a c a b i l a d e T e n s a -
m a n , y a l o s c a m p a m e n t o s d e l í o c o -
y a , q u e e s d o n d e y a t e n í a n , h a c e t i e m -
E S P S e i B L I S T H E N ^ I E I s r S S e K E T g s 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z K Ü Ñ E Z : 7 , 2 . ° 
M A D R I D , 1 0 . — E l c o m u n i c a d o o f i -
c i a l f a c i l i t a d o e s t a n o c h e a l a P r e n -
s a e n l a P r e s i d e n c i a d i c e a s i : 
« E n l a r e g i ó n , o c c i d e n t a l , s i n n o v e -
d a d , h a b i é n d o s e d a d o d e s c a n s o a l a s 
t r o p a s , q u e p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a 
r e a n u d a r á n s u a c c i ó n p a r a b a t i r a l 
e n e m i g o , q u e a ú n o c u p a p o s i c i o n e s 
q u e a v a n z a n s o b r e n u e s t r o f r e n t e d e l 
s e c t o r d e P e n i H o í m a r . . 
N a d a n o t a i b l e h a y q u e í s e ñ a l a r e n t i 
h e t e s » ; 
B o m b a r d e a r o n e l g r u p o , q u e s e d e s -
h i z o . ; 
E n l a z o n a f í a n c e s a . 
L A A C T I V I D A D D E L E N E S V S I G O 
F E Z , 1 0 . — E l . e n e m i g o d e m u e s t r a 
U n a m a n i f e s t a r 
c a t ó l i c a . 
C o m u n i c a n , d e A u i t u n i 
p i i b i h i b i c i ó i n © « . p r e s a (íei a' d o L 
g r a n a c t i v i d a d e n e l O e s t e d e l f r e n t e , q a i i i s 
t c n d t a d e / s i , flpei © l e - m e i r i i t o s o l M i 
a q ü i e l l i a , c i u d a d / i m , e n t á : r d , n 
U I I K I ; p i r i o c o / s i ó n i p i u l b l i o a c n / " ^ ' 
S a n L á z a r o . n l ^ 
h a b i e n d o t i r o t e a d o l o s p u e s t o s d e 
D a u a h e r y B o u g e n o n s y c a ñ o n e a a o 
I s s u a l y T a f f a n t . 
P a r e c e s e r q u e A b d - e l - K r i m h a t o -
C o n . © 1 fin d e q u e m o 
C 0 " ' t i % , 
s e c t o r d e A l h u c e m a s , d o n d e n u e s t r a s m a d o r e h e n e s a , l o s B e n i M e s t a r a . 
a v a n z a d a s s o s t i e n e n t i r o t e o s s i n t̂ra-
" p o r t a n c i a a l e n s a n c h a r p r o g r e s i v a -
p o a l f r a i l e y a l o s t r e s n i ñ o s q u e m e n t e n u e s t r a , z o n a o c u p a d a . 
E l t i e m p o c o n t i n ú a s i e n d o f a v o r a -
b l e y p e r n o t e r e a l i z a r c o n t o d o d e s -
a h o g o l a s o p e r a c i o n e s d e d e s e m b a r -
L o s G o m a r a s h i c i e r o n p r e s i ó n s o -
b r e l a s t r i b u s d e e s a r e g i ó n , a fin d e 
o u o h j e t O1, i m p o r t a n t e s 
d e g e n d a r m a r í a c o , r t a r o n e] f0,M 
d e g r u p o s e n l a s c a l l e s m , n á l ! í t 
1 . a C a t e d r a l . 
i í l l e g ó a . f o r m a r s e l a 
i k i y a i b a a i s iu i í r e i n t e a l 
r a p t a r o n n o h a c e m u c h o e n l a s i n m e -
d i a c i o l i e s d o T e t u á n . 
E L C U A R T E L G E N E R A L R E B E L D E 
M E L I E L A , 1 0 . — T o m a , v i s o s d e v e -
r a c i d a d l a n o t i c i a d e q u e A b d - e l - | C r i m 
s e h a t r a s l a d a d o c o n s u c u a r t e l g e -
n e r a l a S i d i B e r k e n , e n l o s l í m i t e s d e 
o b l i g a r l e s a q u e a b a n d o n a r a n l o s p o - : t i m . in¡l01 c i ^ U i i a r 
E m i t e n c e f e ' Ü a s i c a t ó j l i c o i s í 
r r i e r o n a n a d o e l c a m i n o h a s t a l a p í a - l a s c a b d a s d e B e n i u r r i a g u e l y B e n i 
y a , d o n d e d e s e m b a r c a r o n d a n d o 
t o r e s a E s p a ñ a . 
A l l l e g a r l a s f u e r z a s a l o b j e t i v o 
T u z i n , h a b i e n d o d e j a d o e l m a n d o d e c i e i t e r r i t o r i o d e M e l i l l a . » 
b l a d o s y s e r e p l e g a r a n h a c i a e l N o r t 
E n e l c e n t r o r e i n a c a l m a . E l Y e b a l 
M e s a u d y D r a d r a s i g u e n e s t a n d o o c u -
f f u e d e e l e m e n t o s , l o q u e f a c i l i t ó t a n i * p a d o s . E l 1 9 C u e r p o h a c o n s o l i d a d o 
b i é n m u c h o e l e m b a r c a d e r o p r o v i s i o - s u flanco i z q u i e r d o , s o l d á n d o l o c o n J a 
n a l q u e s e h a c o n s t r u i d o . d e r e c h a d e l g r u p o d e l c e n t r o , c e r c a 
H o y h a d e s e m b a r c a d o e n l a p l a y a d e B a b - T a z z a , m e d i a n t e l a s p o s i c i o -
d e C e b a d i l l a l a m e h a l i a p r o c e d e n t e h e s d e Y e b e l C h i b a n y B a h e s Z a u i a . 
E n e l r e s t o d e e s e m i s m o f r e n t e r e i n a 
l e 
t e r m i n a d o o b s e r v a r o n l o s e n o r m e s 
" d e s t r o z o s q u e h a b í a n c a u s á d o d o s 
b o m b a r d e o s d e l a a v i a c i ó n v l a M a r i -
t o d a s l a s f u e r z a s r e b e l d e s q u e s e e n -
c u e n t r a n a n t e l a p l a y a d e A l h u c e m a s , 
a s u t í o A b d - e l - S e l a m . 
A V I O N É S A V E R I A D O S 
M E L 1 1 L A , 1 0 . — P a r a e s t a n o c h e é s 
n a , y q u e d e t e r m i n a r o n q u e l a r e s i s - e s t ) e r a d o e n M a r C h i c a u n a p a r a t o 
t e n c i a f u e r a e s c a s a . 
L a A r t i l l e r í a d e l a p o s i c i ó n d e A l 
h u c e m a s c o o p e r ó e f i c a z m e n t e c o n e l 
f u e g o d e s u s b a t e r í a s . 
S e . e l o g i a u n á n i m e m e n t e l a l a b o r 
d e l a s f u e r z a s q u e i n t e r v i n i e r o n . 
p i l o t a d o p o r e l c a p i t á n F r a n c o y q u e . 
a l c a n z a d o p o r d o s d i s p a r o s e n e m i -
g o s e n e l m o t o r , s e v i ó n r e c i s a d o a 
t o m a r t i e r r a d u r a n t e l a ú l t i m a o p e -
r a c i ó n . 
T a m b i é n l l e g a r á u n c a ñ o n e r o r e -
m o l c a n d o a u n h i d r o p l a n o a v e r i a d o 
p o , " l o s d i s p a r o s r e b e l d e s . , 
É E n o s l a a g r e s i ó n r e s u l t ó h e r i d o e l 
t e n i c M e i . ^ r - s e n o v N o m b e l a . 
S í G U E E L C A S T I G O 
M E L I L L A , 1 1 ) . — H o y , d e s p u é s d e h a -
b e r s i d o h e c h a u n a n u e v a d e m o s t r a -
c i ó n e n l a p a r t e d e c o s t a s i t u a d a e n -
t r e S i d i D r i s y C a b o K i l a t e s , s e v o l -
v i ó a h a c e r i n t e n s o f u e g o s o b r e e l 
"' e n e m i g o y s u s p o b l a d o s . 
N O P A S A N A D A • T a m b i é n t o m a r o n p a V t e e n e s t e 
M A D R I D , 1 0 . — A l a h o r a d e c o s t u m - b o m b a r d e o l a s e s c u a d r a s f r a n c e s a y 
b r e l l e g ó a l a p r e s i d e n c i a e l m a r q u é s e s p a ñ o l a , d i s p a r a n d o p r i m e r a m e n t e 
d e M a g a z , q u i e n p e r m a n e c i ó e n s u l o s c a ñ o n e s d e p r o a y l u e g o l o s d e 
d e s p a c h o h a s t a l a s s e i s d e l a t a r d e . p o p a , a p r o x i m á n d o s e p a r a e l l o a m e -
A l s a l i r a d i c h a h o r a d i j o a l o s p e - n o s d e u n a m i l l a d e l a c o s t a , 
• r i o d i s t a s : ' E n a q u e l l o s l u g a r e s s e h a b í a c o n -
— Y a v e n c ó m o l a s c o s a s n o e s t á n c e n t r a d o g r a n n ú m e r o d e i n d í g e n a s , 
m a l c u a n d o y o m e v o y d e p a s e o . H e q n i e n e s p o r e f e c t o d e l o s d i s p a r o s s u -
t e l e f o n e a d o a l g e n e r a l J o r d a n a p a r a f r i e r o n b a s t a n t e s b a j a s . 
A L T O C O I V S E S A R I O c a l m a a b s o l u t a . 
T E T U A Í , 1 0 . — H a l l e g a d o a R í o L a A v i a c i ó n c o n t i n ú a , o p e r a n d o c o n 
M a r t í n e l d e s t r ó y e r « V e l a s c o » , a c u - g r a n , a c t i v i d a d . U n a e s c u a d r i l l a q u e 
y o b o r d o i b a n l o s g e n e r a l e s P r i m o s a l i ó d e R a b a t b o m b a r d e ó X a n e n c o n 
•" ' g r a n é x i t o . O t r a e s c u a d r i l l a q u e s a ' . i ó 
d e F e z b o m b a r d e ó ' A x d i r . 
E l p u e s t o d e m a n d o e n e m i g o d e T a -
c i l a ; • C a t e i d i r a l l i , ^ r o i d u c i é n d i o X i ^ 
t u m i u i l i t o i q u e f u e s o f o e a i d b e n 
p r a c t i c á n d o s e a l g u n a s d é t e n c i ? ^ 
D e i s i p u é s s e o r g a n i z ó u n a c o i 
n i i f e s t a c i ó n q u e p r e t e n d i ó r e c o ^ 
c a l l e s c a n t a n d o ' i l a < d n t e ^ n a o • € , " l a ! 
f i i e m d o i g u a l m e n t e d i s p e r ^ i a d a ^ ' 
g e n d a r m é i s . 
] A n t o n i o A l b e r d i 
| BJATERMIA.-CIRUGIA^GENEMÁL" 
Mapeeialista e n p a r t o s , enfermedades 
de la muier y vías urinarias* 
ffonsulía de io a i v de s a i . 
Arnés de Escalante, w.—Teléfono 8-74. 
D r . P e t o M . d e C a s t r o 
DE L A GOTA DE L E C H E 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
MARCELINO S. DE SAUTUOLA, 2 
b e r r a n t f u é b o m b a m e a a o p o r 
riés. O t r a s e s c u a d r i l l a s ¡ v a n 
i m á n d o s e - a l f r e n t e d i s p u e s t a s a i h t e r . d o m a ü r i s t a s e ñ o r S e r r a n o j o v ¿ 
1 8 a y í o -
a p r o x i -
S e e n c u e n t r a e n C a b e z ó n c l e ; . l B | 
p a s a n d o u n a t e m p o r a d a d e d e s c i i 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l e x diniii 
u e n i r 
E L P A R T E F R A N C E S 
F E Z , 1 0 . — E l p a r t e o f i c i a l f a c i l í t a l o 
x l a P r e n s a e s t á r e d a c t a d o e n l o s s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
D e s p u j o l s , e l 1 C o r o n e . v i ( ( V a n c e s a n d o l a s d e m o s t r a c i o n e s 
b r a n d a y l o s a y u d a n t e s d e l p r i m e a i ' ^ e m i g a s a m e d i d a q u e s e a s e g u r a i a 
[ n n i e d l a t a m e n t e , y e n a u t o r o é - , J ' ' e a c c i o n d e n u e s t r a s t r o p a s , 
s e t r a s l a d a r o n a e s t a p l a z a , a c ' * Q P P e r s i s t e n l a s c o n c e n t r a c i o n e s r e b e l -
H e g a r Ó n ' s i n n o v e d a d . l i s i e s e n Y e b e l H e n e i d i r y e n e l f r e n t e 
M i e n t r a s d u r e s u a u s e n c i a d e A l - ¡ í | d e D a h a r . 
h u c e m á s s e h a r á c a r g o d e l m a n d o d e l l T e r m i n a d a s l a s o p e r a c i o n e s d e e n 
l a s f u e r 7 a s d e m a r v t i e r r a e l g e n e | j j l a c e d e l 1 9 . ° C u e r p o c o n l o s g r u p o s d e l 
r a l S a n i m i o / L ' e n t r o l a s t r i b u s d e e s t a r e g i ó n d e c i -
E í M I E D O R E B E L D E j d t o r o n s o m e i t e r s - e , p e r o a i d í e i l a n i t á n d o s e a d l ' e d e l a n o v i a ' , ^ d o n F r a n c i s c o Apj. 
e l l o l o s r i f e ñ o s l e s t o m a r o n r e h e n e s 
U n a NUU 
E n e l . o r a t o r i o d e l a - s i m j u o s a 1, 
r a d a u n e p o s e e e n . V a l l a d o l i d l a ja 
m i l l a d e H e r r e r o ( d o n M a n u e l ) se i i 
c e l e b r a d o e l m a t r i m o n i o d e l a sfm 
r i t a M a r í a E m i l i a H e r r e r o c o n e l r 
p i t á n d e I n f a n t e r í a d o n V i c e n t e é 
r i c i o d e S o t o , h i j o d e l , e x m i n i s t r é 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d o n F r a n c i s c o 
R e n d i j o e l e n l a c e e l a r z o b i s p o m 
G a n d á s e g u i , y f u e r o n p a d r i n o s doj 
E l i s a C o r t i j o , v i u d a d e H e r r e r o , 
q u e s e a é l q u i e n l e ? f a c i l i t e a u s t e -
d e s e l p a r t e . 
S e g u i d a m e n t e , e l p r e s i d e n t e i n t e r i -
n o , s e g i i n h a b í a a n u n c i a d o , s a l i ó a p a s e a r . P o r l a n o c h e r e c i b i ó a l o s r e p o r t e -r o  e l g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a , q u i e n l e s d i j o q u e n o h a í a n o v e d a d . T a m b i é  m a n i f e s t ó q u e e l p a t e e r ab r e v í s i m o y q u e n o s e f c i l i t a r í a h a st a l  a d r u g a d a . D I V S S I O N D E L A S F U E R Z A S M E E I l . l L A . 1 0 . — C o n o b j e t o d é d a rf c i l i d a d e s a l a s t r o p a s q u e h a n d ee m b a r c a d o e n l a p l a y a d e l a C e b a d il a s  b n d i v i d i d o e n d s z o n a s , n a ,o i e n t a , a l s ó r d e n e s d e  c o r c u í F a n c o , y o t r a o c c i d n t l , , l s l c r n e l d e l r e g m i e n t o e C e u a s -ñ  M a r t í . E l G E N E R A L S O R I  N O S E C A E A LA G UP B L L E A , 1 0 . - ^ E 1 g e n e a l S o r i a n o .i n f e d e l s s e r v i c i o ^ d e A v i c i ó n , s ^t - a s l a d ó d s d e e l « A l f n s o X l l T » a u n J i i d r o n a n o p r a r e b a r  C e u t . A l i r a p a s r d e u a r c o a o t of  c v ó a l , s e n o x t r í d  s in v e a d . A V I A D O R E S F E L I C I T A D O Si M E l J L A , 1 . — H E I g e n e r a S o r i a nh  c o n f e r n i a o l o s v i a d o r si a e o ^ F r a n o , t n e n t e s c -r o n l e s K i n d l á n y R a y o y c md t e  G l a r z , F e r á n d e z M u l e  yT u g r t e q u i n e s f l i c i t ó ' p r b r il l n t c o o p e a c i ó n q u  p s t o n ue l e s e i h b r c o d ' t r p a s n l a l y a d j C b d i l l  o c u i ó n d eM o r  N u v o .L O S P R I M E R O S H E R I D  M , 1 0 A l a s s i t e y m e d , l  t r d  d e a y e r f o n d e ó e n e s t ep e r t e l v o « a c e l ó ; ) , b u q u h o s -- ' t  s c r t o  l a c o l u m n  d e l g e n er a S a r , y e l u a l v e n í n l o s e -i d o  q u  t u v i m d r a e l d s e m -b o e n l h u c s , q u d a r o nJ i D í i p i t l z d  i t l n d ; a l u n t e . T a m b i é  d s m b a r c ó d « U r cte» e l c á v  e o f i c i l a b l lí a s ñ r M e n o - ,   b a R a d Mñ z G r e q u e r s u l t ó m u r o j o rp o n g e l o p r c d¡ M l m i c e s .L O S P R I S I O N O S R E B E L D S L I L . 1 0 ; — S  h c o f i oq l o s e e í o b p i s i e s sh c h s p n u s t a s t o p s e n e l m om e t d l m b c  e t n c e n su t o i a d l a a b i l d e e n u r i a
L a b a t e r í a q u e l o s m o r o s t i e n e e s -
t a b l e c i d a e n C a b o K i l a t e s q u e d ó d e s -
t r u i d a p o r l o s d i s p a r o s c e r t e r o s d e l a 
D o s é M g n e r i C O N S U L T A D E 1 1 A 1 T D E 3 A 5 D Á O I Z Y Y E L A R D E , 1 , P S I M B R OT E L E F O N O 9 - 1 5 e s c u a d r a y c e s ó e n s u f u e g o , p e r o p o o e s p u é s v o l v i ó a t i r a r d e n u e v o , s i n d u d  p o r q u e l o s r e b e l d e s l a c o n -i g u i e r o n r e p a r a r . P c o m á s t d e v o l v i ó a c a l l a r d en u e v o , c r e y é n d o s  f u n d a d a m e n t e q u  f u é d e s t o z a d a . T a m b i  u e s t si n s t a í a d i U n o (s o X l í l »d s p a r o s n <b e b í n c o nr a n c s s , y c i o n d ea n r o v e c f u e r o n d e s m o n t a d a s p rl e g o s l a s b a t e r í a s n m i g a sn l a p í a y a d e S u a n i . l o s c a ñ o n  d e l « A í fs t r u y ó c s u s a c e r t a da o b r q u  r e c i e n t e n ts t r u i d o l o s p r i s i o n e r o s j l e p a ñ l e s e n l a s i n m e - "A x d i r y o u e o e b e l - í h n p r a o a r e  r
M I E D O R E B E L D E 
T E T U A N , . 1 0 . — S e s a b e q u e u n h e r • 
m a n o d e A b d - e l - K r i m b a c e l e b r a d ^ 
u n a j u n t a e n u n p o b l a d o d e U a z a r ,1 
a , l a c r u e a c u d i e r o n n u m e r o s o s i a ( - ' 
r o s n o t a b l e s d e R o c o y a , R e n i u n i . ; 
g u e l y o t r a s c a b i l a s i n s u m i s a s , h 
m á n d o s e e l a c u e r d o d e a s e g u r a r s t ' 
l a d e f e n s i v a ñ o r e l f r e n t e d e U a z a n 
p o r d o n d e a b r i e r a n e l t e m o r d e nnc 
e m p l a c e l n o ^ e n s ^ v a , f r a n c o e s n a ñ o l o . . . 
F ^ T ? r ; R P f ) i P F o i p s n n A L F 5 ^ 
M E Í L T I J . A , 1 0 . — E s t a . t a r d e s e h a ' c e -l e b r a d o e l e n t i e r r o d é l o s " t e n i e n t s d e I n f a n t e r í a d e l r e a i m i e n ' . t o d e l Sr r a l l o d o n T o s ¿ C o r b e l l a y d o  A rH - i r n A r í n , m u e r t o s e n e  c o m b a t e d e lí a 5 . E l a c t o f u á u n a g r n m a n i f e s t a c i ó n f l n e l . D F S F í V Í B A P í í O E N C E B A D I L L  E L I L L A . A l s s ^ s d e l a \4r.<l  d e s m b a r c ó e n C e b a d i l l a l a m e b a -i b a d é l t e r r i t o r i o d e M e l i l , a , l a s ó re n e s d e l d e n i e t e c o r o n e l A l b i c h . E n e l P e ñ ó n r i n a , t r n q u l i d a d ,f i i s a r á d ó s  a l g a m a s v c e s s b r  e l e n e m i g o , u n e n o c o t e c + o^ i n , e l c p i á u . P n i s oo s d é s u h i d r o p l a n o , i ó a m p o s e" p b e l é s . a i s q u e s e r s ó c c et r o s b l a n c o s .; T ^ s « p O R ^ L v B H L E V N T EL l L b , 1 0 . R e i n  t e m p o r lL v a t  n l a c o s t a d e A l h c m sf,, S / V V W V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
¡ l e s a m e n a z a r o n c o n s a q u e a r l o s n ó -
? h i l a d o s . 
l E n e l f r e n t e d e l o s S o u l t s D r i m e s 
s ó l o q u e d a n p e q u e ñ o s r e s c o l d o s d e 
l o s d i s i d e n t e s . ) ) 
i L O Q U E D I C E P A I N L E V E 
! S T R A S R U R G O , 1 0 . — M r . P a i n l e v é 
h a d e c l a r a d o q u e F r a n c i a y E s p a ñ a 
i i i a n c o n s u m i d o d e m a s i a d a b u e n a f e 
a l t r a t a r c o n l o s r i f e ñ o s c u a n d o . c o n 
é s t o s n a d a p u e d e h a c e r s e s i n o e s p o r ^ a g u e r r a . A s í e s — a ñ a d i ó — q u e e s t a m o s t o d o s a l l í p a a , a b a t i r u n a a n a r q u í a b a r b a r , y l o c o n s e g u i r e m o s . L A O F E N S I V A F R A N C E S A 
r i e l o , p a d r e d e l c o n t r a y e n t e , 
L a c o n c u r r e n c i a d e i n v i t a d o s 
b r i l l a n t í s i m a . 
L o s r e c i é n c a s a d o s s a l i e r o n eu 
t o m ó v i l a r e c o r r e r v a r i a s p o b l a d o m 
I n f o r m a c i ó n 
E L C O N S E J O D E E D U C A C I O N R U E N O S A I R E S . — E l S e n a d o li a p r o b a d o l a d e s i g n a c i ó n d e l sefioG o n d r a p a r a l a p r e s i d e n c i a d e l MF E Z , 1 0 . — E n t o d o e l f r e n t e f r a n c é s s e j 0 d e E d u c a c i ó n . M I S I O N D E M E D I C O S S A N T I A G O D E C H I L . — A p s c l t ó i d  C h i l e , e l G o b i e r n o d e l o s EsiadusU n i o s h a c e p t a d o e n v i a r a S n f eg o u n  M i s i ó n d  m é d i c o s q u e se en-c a g a r á d e r o r g a i z a r l o s s r v Ín i t a r i s d e l a c a p i t a l y d e l a  ciuí:s e l i n t e r i o r . E  L I B E R T A D P R O V S I O N A L Q I O . — e n u n c i a q u e! m í "e l l a u n o  c a ñ n s d e 5 . N U E V O D E S E M B A R C O l a C o d c a i d n o t i c s d a n -M E L U L L A . 1 0 . -g e e r a l s e b a n 1d c e n t a d e C f f r a  l m a ñ a il d e s e m b a r c o d e m a n l  c l u m nn r a l F e n á d z F r a c i s c o F s t p dAP RAT  DIGESTI OC su d  11 1 y d  3  5, P E Í N C I P E , 1 D U P L I C A D O eh a cL  o ; 11 p e r a c i t m n e b a t ; e n J  p i m r s bs e b a h í a , i c i d oa s f u e r z s q u  fi l a s ó r d e n s d l g eP é r z y l , c o -. u 0 . . . . b r a d a  d sl e a a c b o f A W V V W V V V W V / V W V V V V V V V V W l o q u e n i p d i r á q u s i g l o s t rb a j o s q u e  v e n e r a l z a n d . B A T E R Í A D E A R T I L L E R I A L I L L A — E n p i c ' d e Mo N u v o s e h a i n s t a l d u n a , b ar í a r t i l l e r í , p a r a c o n t e s t a r  la t q u e s l s f u r z a s e n e m i g s , q u e Se t r a b j a c o n u n a a c t i v i d a d e n o r m e .P o  ( j d o s í o á c a m i n o s a v a n z a n l a s t r o p a s , N u n c a b a j o e l s l a f r c a n o , s e v i óv o l a t l n ú m e o d e a r o p l o s . L a o f e n s i v  c m e n z r á d e u n -m e n t o  t r . U N A P R O C L A M A D E P E T A l N , 1 0 . P t a i n h a d i r i g i d o  l at s u  p r o c l a e c o m e n d a n d oa l a r e t g u a r d i a v a l a v a n g u a r d i  b i e r n o m a n d r á p o e r n iq u e e l s f u e r z o s e a " g e r a l , q u  n o s e p r o v i s i o n a l l m i n i s t r o V a z c o n a z Diied e s c u i d a s p e c t o i d e t a l l , q u e d e n n n > d t n i o r a i z ó l e e l m y o r r n d i m i e t o a a l b r f n -s i v a y q u e o s e é l  s e n s a c i ó n  h a y e n p i m e r a l í n e u  E j é c i te s u f r e y d t r á s o t r o q  o l i a r eá s q u e r a  e l fi  d e l a s h o s t i ld e s . E L A C O R A Z A D O « P A R I S » M E L I L A , 1 0 . — L l e g ó l c z a d o « P a r » , q u e p e r a c i ó e n e l p u et o , n s c a t a  h o r s , z a r p a n d d  t a n t e s t r a b a j o s , e l G o b n o m j i Mn u v o c o  m m b o s o n o c i d . i e n s  r e c u r r i r a l c a p i t a l n a c i o i w , D E U N D I S C U R S O D E P A I N L E V E a ] e x t a j e r o S T R A S R U R G O . 1 0 . — E n e l d i c u r s o A F L O Tp n n i d o p o  P i n l e é , l a l r B I 0 J A E I R O . — a s i d o P « e f 0 | a c t i ó  e M a r r u c s , i j o q u  fl te e l v p o f n c é s « H a l g ^  F r a n c i a h b í , l l g d o a u n l i m i t o d e l 8 0 h a b í  h u n d i d o f i - s • as o! c o n t c i m i n t o s p o l í t c o s . , P o r l m m n t o c o n t i n ú ctcn 'I' r d o d l ( ( C o t o a x » . N U V S C A I N O SM É J I . — E l C m i é á f i o n a fC m i o s e s t u d i c t u m t e 1 1 1 1 1o p r y c t o p a i l a p e r t u r e m v o s c m o s . a  l  e j e c u c i ó e e s  i | ^i t o l puerto a id e i r c í e i m c o l u m  q e s e l i a n r 3 f z a s d e• d e n s d é l c. o n g ' U | ) ( ! sfe.  q u . (F á z P é r e zA J E - F A T u n A E F f l X , 1 0 . —e l P r e s i c i a .n f u r z s d e s ei r e S n j u r j o y D  A R B I T R I O S 5 0 h a b b o c a r g o l e  J u n t a ,  A rp l a z a l c o r n ' d e lM e l i a d o J  M -q u e l g r a l G ó m e zj é s l i a l a s l í e a si n s p e c c i n a r l s g u a í a s p m t r á l l a d ó áD E E M B A R G A N> . : r . i ; i ; \ . 1 0 . — A x tn n e l u e h a c i d i a i , p u p a -b c A x i ' . 1 b a r a , aF r n c o , d i -l á n f u g o d oT E A T OC m ñ í d  P E R D A\ H O Y : T A R D E , A L A S 6 Y M E D I  N O C H E , A L A S 0 Y M E D I A j G n é x i t o a c m e i  c u t r o c t o s , l ú l t i m o d i v i  e n s c u d r o s ; T R P A S u l t i ' r aa t d  d e y d m b a r c a r , n .A l h u c e m  u  b a t a l l ó  d e I n f a n t r í aM a i n a v a ü n i d a d p e r o s . Á O E U T A Y T E T U A NM E I L L A ,  p i h é r á o  em f i a n  í á r h ó S a n j u j   h i -d r p l a n o a C e t  y T u á , dc n f e r e n c i r á c P r o d e R i v e r a . A A Q U E A T v I O R O N U E V OÍ I , 1 0 . — L p o s i c i ó n , e s t b l ei d a  o r r  N u e v o f u é h s i l i zl o s r e b l d e c o n f u g o  m e -t r l l r s . I t e v i o l c a r , q h i z al l e l t a q m .¿ B D - E L - K R I M E N U T O ? E L P E , . D u  l b m r R c i f e h a c  a g u a s s m n a s . U N E C R E T OR I O J A E I O . — P o r n n d c r t Jc a b a d e f i r a r e  r e s i d e n t e , ®ti í ^ r n d e s , s  h , p r r o g a d o g 1 9 2 9 . l o s m a d a t o s d e  a b o g a d or d o s d i ' v a  d e l ^ W ^i e s t u v i r o n m á s b i m Y ^ e b j o  A f r n i e ,,l i  F a n c o , r b i t s e n l L  H y a  M P S T S .R A S 1 L . l G o b i e  l jd e S o P u l o x m i n  lé C n t a t a  a g u n s n p r é t K . 'v a g a n t í s t a r í a r e p r s e t » ¿ ( f( p i y n o p d í a p a s a r , p u e s ru d b e r a s i t o d , á s q u . 3o l f á c s a , p o r d e b i l i d d .F r a i a q u i o d a r , l  i f e ñ s u nT i u t o o m í , a m i n s t r t i a  a m, n l s o q u  p e m i t sa a d . y s p a u n [ b s e s n r a ^ d Ó l s r r e s e t n -e s d e A b - l - K r i ,  é t e . H o y y l a . g u r r  i n v t b l e , pF á i i i c i i  p m ^ e c i i á , m on K - t o m á  d e l d b l  I t r r i tr ' o s n n i Q n  J  s t á p m i t i d o ' • rP . ó s ' t r a t o s . i P o l n t o , s  t r m i r ár á p i d a m e n t e e t , u c , e p r q u¡ V e i ? i g i s h y p u e s s^ ' n l i d o  e m ñ a .: l i A T O R R A S " P T O S Y G I N E C O L O G I  ^ R A Y O S X . — D I A T E R M I A C O N S U L T A D E n 1 Y D E 4  5 S n F n c i s c , 2 3 . — T l é f o n o 3 - 4 8 u a i r m u  c t i d e 5 0 0 . 0 0 0 s cl s j i l s p a í s s y .a l e i n f i r ú cM.f"U N N O M B R A M I TR R A S Í L . E l d r e c t r (.J&1 "¡0t ó S a d ú l , l l c a , , M (  í t"C r l s G a g s , d M ^ t . 0 ¡l e g a d o . l R r a i l l C g ^ - JIIa d o ^F r n © s r ñ lS I S T E M A ER IOSOC T O GN IC  E L E C R O E R A P I A C s l ú . 1.— éf  242 D r . V á z q e z A n í a d e P RT  GÍMe i c ugí t  p ci i-d. ij s X — d .CO ULTA DE ON . UNFr c , 21: 10 31. F e r A r l l a , q u e s rI t l i a .E s e ñ o r C l o o s t ^ •¡¡¡ *b r d - d e l  p a  I a L 0 ¡a é e  q u  r e i r á le n P í s . e i r ó ^ L  P r f e c t u d e R í , J e J ^ 5m t i  s b q u o s ¿ $ 0Y r k 0 7 8 . 5 2 8 ó l r e V ^ S ® ,z c i ó n p o i t r e  q t t  I 9 | i . , R í n ; ' ; C . b e r n d e s t a ( | |r e m i u s a q ! ' ^ 'payl i b r  e t e l i n s K .d l c u p ó q u  e c e n o C
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l a s d o s o c u n a r d e s . s u f r i e m C ) l a P a l -
m i r a d i s l o c a c i ó n d o l a m u ñ e c a d o r o -
c h a v l a D o m i n i c a c o n t u s i o n e s e n l a 
e s p a l d a . 
' A u x i l i a d a s ñ o r v a r i o s f r a n s o n u t o s , 
s e t r a s l a d a r o n n i _ d o n d e i l i o d e l p r a c -t i c a n t e s e ñ o r V i ' T l á r , a n i ó n l a s c u r ó ' d e b i d a m e n t e . T e a t r o . • ! E s y a u n b e c b o . a n o l a n o t a b l e e p i t ín a ñ f a d  c o m o d i a s d o M a n o l o P a r í sy A t o n i a H r r e r o , q u e c o n t a n t o é x i t o v i e n a c t u a n o e n e l P e r e d a d S a n t a d e r , n i H P M i m o s t r . - » r i Co o  i i T i i s f u n c i o n e s l o s d í a s 1 0 Í 7 d e l a c t u a l , g * F o n d r á  e n e ^ n á ( ( ( ' u a n d o o i u n i e -' z  l a i d a » , d e I ; á a r e s R i v a . y . ( O u éh o m b r  t a n s i n m á t i c » , d e E x t r m ér a , F o y A n ^ i o s . A m b a s o b r s Éú " c r n o p a r a c p n t e a r o s e v a e f t t o d e p ú b l i c oe n c u n t s p o h l á V i o n f s l i a n i c h a s p r o d u c c i o n e s , i o s é x i t o s h a ns i d o c l a m o i o s s . C m o f i n d e O e s  J i á b i á c n c i o n e s ,m n ó l g s , d a n z « H - v n n r o d i a s . a s í o sq u e e l p r o g a m a ' n o p u  s e r m áu g e s t i v o .E l c o r a d o p a a l a  b r a s " l a m i s  c o m p a ñ í ; a s í qs f l t a á e l m e n o r d e t a l l e p r s e n t c ó e a c m p lH a y g r n d e s e s c j r a t a p a ñ í q u. d d , v i e n e p e c d i d d e
M í o s , 2 5 0 p e s e t a s ; a G u m e r s i n d o I n -
g e l m o , 9 6 p e s e t a s p o r s u m i n i s t r o d e 
t a b l a p a r a e l A v u n t a m i e n t o : a S a n -
t i a g o G o n z á l e z F a r d o , i m p o r t a n t e 1 7 
p e s e t a s ; o t r a d e d o n C e l e s t i n o M i r o -
n e s , d e . 3 2 . 1 0 p e s e t a s ; a l a A g e n c i a 
F o r d , d e 1 6 , 4 0 p e s e t a s ; a F e r r e r y 
C o m p a ñ í a , d e B a n 
p e s e t a s ; a F l o r e n c i c 
t a s , y v a r i a s d e l s e ñ o r d e p o s i t a r i o , 
p o r a n t i c i p o s . 
D E S D E A L C E O A L o s f e s t e j o s d e V e g a d e P a s . - . • v c a n a m o s d e r e . F a s , d o n d e h e m o s i n o l v i a b l e s , c o i m .p e r s o n a l m e n t e y ( J I C O . 
H l m e n t e e n s a y a d o s ñ o r l a c u l t í s i m a 
m a e s + r a , d e V e g a d e F a s , d o ñ a P e t r o -
n i l a S a i ' ; . • ' • » " ) 
D e s T i u - - ; d e l a m i s a , l a b a n d a d e 
m ú s i c a d i ó u n n o t a b l e c o n c i e r t o e n 
l a p l a z a . 
L a b e c e r r a d a . 
P o r l a t a r d e s e c e l e b r ó l a s ^ u n d a 
b e c e r r a d a , - p a r a , p r e s e n c i a r l a c u a l 
n . Q r r ñ r o n m n e i i o s a u t o s y o t r o s v e -
h í c u l r ^ c a r a a d o s d e g e n t e . 
F . p l a p l a z a , l l e n a d e h o í ^ e n b o l o , 
t u v i m o s e l o u s t o d e s a l u d a r a d o n 
F n r i c p i e M a d r a z o , a d o n T a r l o s C o n -
iMei P o i b ^ o o v a d o n . T o « - T e n e s , 
c o n s i t s d í s t i n e n i d a s f a m i l i a s - a l a 
s e ñ o r a v i u d a d e O b r e Q - ó n . c o n s u . ^ T i -
c o n + a d o r a h i i a M a r i n e a , y o t r a s r e s -
p p + á b l e s f a m i h a s . 
P r e s i d i ó l a fiesta u n g r u p o d e l i n -
d a s s e ñ o r i t a s , a s e s o r a d a s p o r e l a l -
c a l d e / 
C o m o e l d í a a n t e r i o r , p i d i ó l a l l a v e 
e l s e ñ o r S a n R o m á n , d á n d o s e s u e l t o 
a l p r i m e r b e c e r r o , q u e e s m a n s i t o e l 
p o b r e y h a y q u e i n c l u s o f a l t a r l e a l 
r e s p e t o " p a r a q u e s e d e c i d a a e m b e s -
t i r . L u i s F e l a y o y 1 G e r v a s i o M a n t e -
c ó n d i e r o n a l g u n o s l a n c e s e x c e l e n t e s 
y h u b o v a r i o s r e v o l c o n e s d e m e n o r 
c u a n t í a . 
E u i s F e l a y o t o m a l o s t r a s t o s y h a 
c e u n a f a e n a c o n a l g u n o s p a s e s b o n i -
t o s , m a f a n d o a l b e c e r r o m e j o r d e l o 
q u e é s t e , p o r m a n s o , m e r e c í a . 
E l s e g u n d o b e c e r r o f u é m á s b r a v i -
t o y d i ó d e s a l i d a a l g u n o s s u s t e j o s y 
r e v o l c o n e s . 
V í c t o r A r e n a l y G e r v a s i o M a n t e c ó n 
b a n d e r i l l e a r o n f r a n c a m e n t e b i e n . . 
W e n c e s l a o M a z ó n l o m a l o s a v í o s y 
l a , p o r 1 2 , 5 0 s e q u i t ó d e e n m e d i o a l d e O t o ñ e s , 
r e z , . ' 1 , 6 0 p e s e - c u y a a l m a , g u a r d e e l b u e y A p i s e t e r -
n a m e n t e . 
D e s p u é s d e l a c o r r i d a , d e r e s u l t a -
d o s p o s i t i v o s y í a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l 
n u e v o H o s p i t a l , h u b o b a i l e p o p u l a r e n l a p l a z a , y p o r l a , n o c h e , l a v e r -b e n a s e p r o l o n g ó b a s t a l a s d o s d e l am a d r u g a d a . M i l g r a c i a s a l s e ñ o r a l c a l d e y c a n t o s h n . c o o p e r d  e n l a o r g a n iz a c i ó n d e l a s f i e s t a , q u e t a n t a s d o f or n c i a s m e h n g u a r d d , y c n l sg r m i s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n .El o r r s p o n s a l . d e V e g a  l o u n o s d í a s ,e a t e n c i o n e sm o d e s t o s r -» u l a r n e r i óc i p u 1 i r m e o c o m o n t e ' a ' i . p e r ; d o n l i al d e f e e n c a u f r' C ' o n o u o s U e  d a m e r d e s p l e n d i d a s f s t a s c e h m o d e l o d  o r f í r a h i z a c i r a . a . n T o n u a u n m . i -i m o v e i n o , y p a tl l a  t a n d i s t i ñ g uE l í a s y o n , T o m á s m i d o p a r n n s t r oe n t e e x q u i s i t a , pa s m e d i o s p r a l al i n f r m c i ó  d er a a : fii y r e v f d á D E T Q U N A D í a 8 . — A y e r , a t e ó d é s a L a f e r i a e f e ! G a í n i m . p r i m e r d í  d el e n a , d u r f e r i a , i v ó e l u o d el t ao  q m a r a' H  p s a d  u n hí a y r e n s t a c i f i h v d ,s o s j e f s e l E j é r c  ( d r o C a l d e ó n D í g d o d o a s l c a i ñ  a n o l o s l j o s d e V eg a d  F a s s t e n p o r s u ' p u e b l o . P a r a , t r i b u t a r l e s u n p a u s o p o r l é x i t o c o n g d o , c h s i g n . . r e m , o s ln m b r s o l ñ o r e s u n o b n inip-p r a d  l a C m i s i ó n e f e s t e s ; i c a le , d o n J s é A r l : d o 1 u i s P e lv q s e ñ r S a n R o m á , l o s h p ^ n / p Á gM a n t c ó  y o t r  e n v o s m b r ñ  ' - s -c o n o c s S u r i u f o e  i d i c u t i b l e . E l d í 7 r e s u l t ó a n i m c o n oé l n t e r i o r . P o to t a r d e I m b o c o - < IQ a i c d o r e s .H u b o (n d r a c i ó n e c i e n d o  a l a d or i ñ o . E n t s u m a m n c q u e d c e r e -ñ o s v o n d l e m p l a r í u ix  l p r o p i e t a r i o d o n l a as , n xÍZ l á c á u\ n t o l í n Ma n o s a s g e e a l e s l a f r i c r c i ó c o p r a d  c o n o so p u d o n o -r o n e l d o n P ey t n i e t  c or n l d n E n q í " M e ] i . é d e z p e tn e c i e t s l a Z n a e S t E t v r e n í a ' Z mb l c i ó n , d s a l u a r o ip ñ r o s , y a c m p ñ a ía r a ; xu t , e c r a i o d e l. a r i o dM a n l c n e d o n R b pm e ñ o ro r l  a l l s dt é v i i t d ' l l o r y m s eA s t u a .•p. • _ L o s qu  g r n .D e S  I g n a c i ^ ^ E y ó l a . - é l a l c a -d e d t  c u d , d o n B ( C s t i o . £ ¿ — D  U n q r , o l ' r A y u t i ej ü B a r c í .J D s p u é s á t ' mi l g a t e -p a d  e s o s i s d e S u e s , h a n l i A f n d r  lt a b l s e ñ o d ñ  P i f í l P v ó n , v i, ! C t . y . h i j o . B d e r o . l p  u  C D i o n il > o n i  s c o l r u r s , e nh ú m r o 3 4 p e r s - m o u t r y -i - e  y p a u s . ^e h v e d  ' S n . b c C . í o v r e u n el a  E s c u s g a d o s c i -d c t i u a d o r l a t a r d e s u v aj e B u g o . U o m á : ;H   l u z e e s t , c i d n i i ñ o a A  S á e z , e s p s  e d o¡ G r á n C i c o .E n o r b u , e r v rn f m a . V i i t .) r a e t a  C 1 i r ? ' 0 s u e s a t  p a i a v d a i l e , cy p q r e s u t a d o s u e r l o s s i g u i n e s :S a l t c  n a l o . — P r i m e p > e m i o , T p n á A b a c l . e v a z ó 3 i l l s n t r s a l t s : s e g i o .. T n . r » B s t i s t a T u é b , 3 2 . 0 5 e n t r ps - d t : t c e r p r e i o . M a n u e l P l l ó n A b s l , 3 2 n t r e s l t o s .c a l t  s i n . a t . — T o m á s A b s a l ,0 H 0 m t r o e n s p . ^ i + * í f ü h d i r ' t o  f iO O c e l p á r d e l o s p á ó c y o t r s , o c ye l e v e r e n d oI d a l c i , e lb n c i ar o s . u n c i ó n r e n ^ f o s . l i g i s a f u é s o l e m n í i m  e r . ps c o m -t n. y d lC g i g a , p s e o n y | ' ^ 8 H ^ 4 < j « T i oi m p r n t s tl a R C m ñ í a m . E lo p o r e l c o r oa m e i z a  p o r T  r o c e s i  sfiel s. o c o d e M l l d , ' s i s t i d oD S d e S i l i ó , S n t a O l l ao l  s g r a d a c á t rP a d e p s i o i s t  f r a yu e s u v i c u n t í s -c i  d e ( ( A n s l » f u é c a n t - H i j a s e M r í  b a n d a d R i o s .• m y d  e9 . ^ 0 n r s sS a ñ u o C n oB r o h é L s  M a z ó( • t o s : r c e , M n u e l C a n o , P ti 8 . ~ r i e n t e s s l t s . r o r i óC o n - c r s o  b . — P r i e r ^ v , E> l , p r c i  M n l S a ñ d  P é r z vT m a a A b s c  v ' A h c h e g u , a T - z  R a ñ u d  G a n  v M a l i í hS a ñ u T r u e b , : t c r o , S a g oM a + ó p G u t i é e z e T c ^ a A b a sc a í C a o . ^P r l a o c h e h u b  u e r b n a r a l -m e n e s p l n d , c u d i d  a , e l o p ó j o s l r o s d e M d e r i a . v u b a s e l l í s m  ñ o t s l d  a l p c r a t o t d e n a l e g r e c o m e -n i , c o m t  s u s a i r s o s p r i d e  m a ñ vc b r v i t  id  u e ft o l s s c tc u n d o u n a L  t o s p r f sl a b d y i t d ac i p l e  a l l s d l p u e -i é í  l f e r i , d ? i c o ns o s n a a l e g r íd e f a. Y  rc r d e s e l a c s i cb l ó , v i n d  - -z a b l d í n i al á c u o . S e r n l s / o/ c b  ffe te l c i , E l i ó p r  c e o i c o m n t ó n d M i l a ,. p i c o c f - - n ó  p i  p r e -1 M f i u i i a T b o , m n i í - d e sv i l l e / . v s s g u n d  v tori p > q l i n d s ^ r - a P í e n ' 'v u e a ' A b s c  y M r í a C a r l G ó. 0 7 . H e m e c n f s a ' c n o s i * ;í i á m . v c í t o o t ñ e d l T d  a t e i s y t d f v i  i j ri i ' ' - i l i . ' c u i a l f e ta.T u v ó d U p e a t on - » o t , to s  B s i M z ó n . -E d í  8 . ñ l a n ^ t r u .K o t  p s í > ' e 1 " l a ' h C ^ . + a -b r Vt l o d c o h e t s v b -s o , l e b r ó u a m i s ,j ^ T p p  h r e P t r o .a i t r é t  l l g u r , d n s b a ne s t ó m g o t  l o  s m p z ó m i n . n i z a d )  v r lB a r - P c i oP I t rm io s t u j r p n u u l z t r v u n , b  Í U f e c i o ' s a t s . A av m n l b i , q u  p  l a b d , y c i -a f m a o s n i t r sl m P r n í t  v b ti  d e j ai ó s i c  b i c i r  d  e n t a r e :  fi  s b l ó e o n l b s t , b+ a a , n h e n g r c o n t el o s r o e s . * • • . , ,í  p u s c o id s m n u  o  t n l i a y i u í i ' u e t í . 1í q y i v o " n  n a pv l o P s t  f u í  -) d em u v a iv d e v ic l u m p i s Aro m ^ p t oy b o r t l i z s
h i c i e r o n b u e n a s v e n t a s , e s p e r á n d o s e 
q u e s e a a ú n m á s i m p o r t a n t e e n e l 
d í a d e h o y , 9 , p o r s e r e l d í a q u e l a . 
g e n t e d e d i c a a e x p a n s i o n a r s e . P o r e s -
t o l o s b a i l e s d e h o y y l a v e r b e n a d e 
l a n o c h e s e v e r á n m á s c o n c u r r i d o s 
q u e l o s d e a y e r y a n t e a y e r . D e t o d o 
e l l o i r é d a n d o t o d a c l a s e d e d e t a l l e s . 
D í a 9 . — E n e s t e m o m e n t o e n q u e 
a p o y a d o j u n t o a l a c l á s i c a « m a y a » 
e s t o y p r e s e n c i a n d o t o d o e l f e r i a l , q u é 
a n i m a c i ó n o b s e r v o y a p o r l a m a ñ a -
n a . D e s d e m i o b s e r v a t o r i o v e o d e s -
c e n d e r p o r d i e z o d o c e s i t i o s a ' l a v e z 
g e n t e m o z a , o u e c a n t a a l e g r e c a n -
c i o n e s m o n t a f e s a s , v i e j o s y v i e j a s , 
e n c o r v a d o s p o r l o s a ñ o s , y m u l t i t u d 
d e c b t o u i l l o s ; u n o s y o t r o s a c u d e n a 
l a f e r i a , d e l ( ( C a m i n o » a d i s f r u t a r u n 
d í a e n c o m n a ñ í a d e t o d a l a f a m i l i a . 
A m i s e s p a l d a s o i g o u n a i r o s o p a s a -
c a l l e q u e v i e n e t o c a n d o l a b a n d a . A l o 
u n o a , l a c o m i t i v a , y a l l á e n t r e e l b a -
r u l l o d e l o s b a i l e s y c o n s t a n t e r u i d o 
d e p i t o s y m ú s i c a s d i f e r e n t e s , t r a t o 
d é s a c a r a l g u n a f o t o g r a f í a , c o n e l fin 
d e i l u s t r a r a m i s c r u e r i d ó s l e c t o r e s . . . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
I g u ñ a , 9 - 4 , 1 0 t a r d e , ' , 
y . w y 
C O M I L U S 
L o s C o r o s m o n t a ñ e s e s . 
E s y a u n b e c b o l a a c t u a c i ó n e n C o -
m i l l a s d e l o s C o r o s m o n t a ñ e s e s « E l 
S a b o r d e l a T i o r r u c a » e n l a t a r d e d e l 
d o m i n g o , 1 3 d e l c o r r i e n t e . 
E l c o n c i e r t o ' q u e l a s i m p á t i c a a g r n -
p a . c t o n a r t í s t i c a s e p r o p o n e d a r e n l a 
• . - U i n d o l o q M T v o b i s n o s s e H p ú b l i c o , 
y a j u z g a r p o r l o s e l e c t o d e l p r o g r a -
m a p r o n o n e s e r b r i l l a n t í s i m o . 
. C o n t a l m o t i v o r e i n a e r a n e n t u s i a s -
m o e n e s t a p i n t o r e s c a v i l l a m o n t a ñ e -
s a , d e s e o s a d e a p l a u d i r a q u i e n e s i n -
t e r p r e t a n d o m a g i s t r a l m e n t e n u e s t r a 
m á s h e r m o s a t o n a d a b a n e n a l t e c i d o 
d e t a l s u e r t e e l n o m b r e d e n u e s t r a 
t i e r r a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
D E U E R Q A N E 8 
S e d e s p e j ó l a i n c ó g i i i i a . D e s a p a r e -
c i e r o n l o s t e m o r e s q u e e x i s t í a n d e q u e 
e l p r ó x i m o d o m i n g o n o s v i é r a m o s p r i -
v a d o s d e e s c u c h a r a l o s s i m p a t i q u í s i -
m o s o r f e o n i s t a s q u e c o m p o n e n l a , m a -
s a , c o r a l d e V a l l e d e C a m a r g o , l o s 
c u a l e s n o s v i s i t a r á n e l d í a 1 3 d e l a c -
. . . t u a l . 
H a r e m o s b r e v e b i s t o r i a d e L a s n e -g o c i a c i o n e s q u e l i a n p r e c e d i d o p a r a , d a r t é r m i n o a l a o t i c  q u e q u e d ap u b l i a d a a l c o m i e n z o d e e s t a c r ó n ic a . E l p s a d o d o m i g o p r s e n t á r o n s ea n t e e s t o h u m i l d e c o r r e s p o n s l l o ss i m p á t i c o s j ó v e n e s d o n S c u n d i . n oM o l i n o , p r e s i d t e d e l o r f ó  V a l l e , e C a m a r g o , v l o r f e n i s t a , d o n F e rn n d o G a n c e d < o . P r e t e n d í a n d r u nn c i e r t o e l d o i n g o , 1 3 , e n s o t o• t r  v d i r i g í m n s a n  e l r e s p e t b lb a i T e r o d o n A g l G á d r a , d ñe l T e a t r o ' « E n s b o S i e r r a » . N o b i e n e x p u s i m s a t e e l d i g í i m o c b a ln o í o b i e t  d l v i a j e d e l o  s e ñ r e  o l j .  y C . a n c d o c u a n d o l b o n d as o d A n g l r o l ó : ( ( T r a n d on n f n t a n a r í s t i v t n l o a l ec u a l s l a v i s i t a d l r f e ó n  C a m a rg o . t i n e n u s t e e s l a t r o  u d i -p s i c i ó n » .N s f u é i m p i l e r r i e n d a s ut a a n u s t r g r a t i t u d p o  m i  f r a s e s , v g r a c i d a , d n A n g ls n h o m l , p r o v e r b a l s i p r e en e f r o d t o n t o i  j u e z m i n i c i a , d im . ñ o r finad  T a s í r e s + i n e s n e m o -i y p r p n e l to io d e l o s b u m i sM n   G c d o . p u e s q u e t  cr f e R p n s a l e c r g ó s , a l a v z d e s oc f T d  u e s t r o t s o r a n á r ro r V e t u r a C u e s  a u t o r i z a c i ó n p r  a o e l f e ó c a n t a r  e l d í d  s n v i t a d u r n » l a c o l b . c i  d  ln t , i a e ? T l a g l e s i  p a r o o u l . g e s + ó c e . d e s  l o . o M u v . l« x i f e s e s p r a b á . r l a l , s mb n d d d * u e s t r o r ; ' i o " n á r r o o . ' A s . n e . l d m i n s t - ^ P a c t , r d s o r - v c i n  L i é c , t e -' í r m o s l n l a r ( l c r l m o n ot o r i n U n i  s d i s f s t i o• - ^ t r l i d  n m - , r ^ ^ ^r ^ l c ; <-> l s d o s p c i s ^ l ^ S s m P ' á t i o s o ff - í r - d C m r g ,  c v c ó nn u e s t r . C u d  c z c a s u v s t a l sd e l g c n t e c i m i n t   u -c i d a . a m l r m  d e t l l  P * h ó a s ó o n o s s t r l a  a r o s , l o s b n í s i s i t á , p ád  V e u C u t a , v d o A n f r  G á d r . , p r s i o a r T h C ' 0 e lm a e v s a o m n ñ e , l o s m i -t s M l i v G c d ; n t e c i e n t em b o s a á o O f e ó n V lC m g . Y fi t , ó x i c r ó i c , e n 0a r s c e f a s l f e n + o  t a r t í s t i c iest ., m  ñ r v z pe r a h e m o í e p e a r - . D it e " ó x i m i g .M ^ t s . H e m s i d  l p l c c bl a , ^ '  d '  " " t ^ o ^ b u o s m . i o ' sN i c o l á F á n d e z v , d  ^ ' + 'n i P ñ l b a , o ^ c t e M -r i d b l g v r - , b c r u  ^ . f f u e ^ t ' r ' i n e  S e b i y í n  a e x c l l  a P O S .— X s ' i s m h a d a o a l v i -t u P d g s t M a x i m i  C
r r e r a s , h e r m a n o d e a u e s t r n 
r o y a m i g o e l j e f e d e e s t 4 c £ ? S i i 
c e ñ a s , d o n P e d r o . rhtoa 
P a r a L e ó n p a r t i ó n u e s t r o } Sali1o 
s o a m i g o d o n . P e d r o G o n z á v 1 1 ^ 
l l á n d e l c o n v e n t o d e M a d r e s i ^ - i 
d e a q u e l l a c a p i t a l c a s t e l l a n a M 
M u c h o l a m e n t a m o s l a i c i a ' 
b u e n a m i g o , a q u i e n a n i i e ] | 
v i a j e . 
E ! 
v w v w v w w v w w w v i 
M ú s i c a y í e a f n 
"vi 
e s p e c t á c u l o s , p r e t e r i d a p o ~ r e l t l l 
M a ñ a n a , s á b a d o , r e a n u á 
p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a e s t a o s 
i r a 
c o d e . b u e n t o n o . 
M a e M u f r a y y D a v i d P 5 \ v ^ Ú 
l o s e n c a r g a d o s d e d e s c o r r e - " S e t ^ ' 
I 
l a v i d a y l l e v a r n o f l a % l t 
d e l R ó s f o r o m i s t e r i o s o y s ú i í t ó J 
L a p a n t a l l a , d o n d e l a v i d a ^ , 
j a e n s u s m ú l t i p l e s f a c e t a s , ( i e S c 2 : 
i o s p e n s a m i e n t o s , a m o r e s , ' p a s i o i i 
i d e a l e s d e l a h u m a n i d a d . es 
v e m o s t a l c o m o s o m o s , o coffl0. 
s i é r a m o s s e r . C a d a h o m b r e , c a d a i i l 
j e r , d e c l a s e e l e v a d a o p o b r e . m ¿ 
b a i l a r a l g u n a v e z s u p e r s o n a l i d í J S 
l a p a n t a i l l a . • 1 
l A ñ o t r a s a ñ o , ( ( S e l e c c i n e » - r e ú n e 
s u s p e l í c u l a s l a s m á s s a l i e n t e s p e r s J 
n a l i d a d e s d e l t e a t r o , d e l c i n e i n a J 
g r a f o y d e l a l i t e r a t u r a , y, l a ^Jm 
i r a c i . ó n d e e s t o s e l e m e n t o s d a por J 
s u l t a d o e s a r i q u e z a d e | ) d í i V % 
( d r a m a s , c o m e d i a s , v i a j e s , e t c . , e t c l 
q u e d e s f i l a n p o r l a p a n t a H a ' d e l l 
( ( b o m b o n e r a » . 
E n c a d a c i u d a d , e n c a d a v i l l a , 
d a s l a s t a r d e s , t o d a s l a s n o c l i e s "el 
p ú b l i c o h a l l a l e v a n t a d a l a c o r t i n a del 
l a v i d a e n . l o s t e a t r o s q u e 
l a s p e l í c u l a s d e « S e l e c c i n e » , y n u n c i i 
s u f r e u n ' d e s e n g a ñ o c u a n d o s e a n # 
c í a e s t e p r o g r a m a . 
E l c i n e m a t ó g r a f o e s l a v i d a misi i iaJ 
L á 1 f o t o g r a f í a a d q u i e r e c o n é l u r i v y 
. l o r d o c u m e n t a l y e m o t i v o d e l queca-] 
r e c i o s i e m j p r e . O r t e g a M u n i l l a , 
p a n d ó s e d e c i n e , h a e s c r i t o : 
« D e l E m p e r a d o r C a r l o s V c o n o c é l 
n i o s e l a d e m á n v i c t o r i o s o q u e quisol 
a d j u d i c a r l e e l T i z z i a n o ; p e r o d d p r e l 
s i d e n t e W ' i l s o n t e n e m o s l o s g e s t o s i n j 
n ú m e r o s q u e n o s d a e l c i n e : t a n p m i í t o s u a v ó y a l t a n e r o , c o m o . s o n r i e i i j i y f a i ñ i l i a r . E s a b s u r d o r e d u c i r l a f i g u r a n a a u n a a c t i t u d ú n i c a , c o m o sucedele n l a e t a t u a y e n o l r e t r a t o ; l a ws m d a b l e , c a p r i e b s a . L s hombre! o p o d e m o s s e r v i s t o s p e r u  s i n o p o r m c h o s d i f e r e n t e s . » / V V V V V V V V W W V V W V V V W V V W V V ^ IL o s ú l imos romántic s.U n a t r a g e d i a át \a m o . B E R L I N . — E p u n j a d í n d e h'> al-r e d e d o r s d e B e r l í n h a s i M j b e r t o e  c a d á v r s e m i d s u t l e - d e . fm u c h a c h a u n o s d e z y e i  años. . . L a a u t o p s i a d e s t r ó q u  a i n í #h a b í  s i d o m u e r t a d e o  t r s d l v l v e r e n l  r g i ó n , d l c o r a z ó n . !E n s u s v e i d o s ? e i i c n t n u n arn e t d e a u n t c i o  a n o m b de tol H e , y c o t e i n o 16 M c i ó n d e l d o i i l i o v r i s pintore  y e c u l t o r s b l s e s . ^ , . j/ S e p s  n c l r o q u e e " r a t a b  (u n a m o d l  d  l a E s c u e l a - Bell  A r . S e s o s p e c h ó e n . s s g u i d a qii  'a u t r d l a s e s i n a t o f u e r a O o K r M Vj o v n p i n t r  v e i n t i ú  a ñ o s , m e r a a n t e d e l  m u c h a h ; p e r o í u 8 "i m p s i b l o n t a l o .t e - n t o , u v i t a e f P |s e n t b a e n . l D e p ó s t o d  c d v u *y p í  r c o n c  a t e e l cv r d e E r m . E l d s c n o i d o s e ar ^d i l ó n e l , y  p g ó " t ' 0 | .l a c a z a , i n q u  n a d i e p i r   •t r o . UO t t o K r e b b s , u n s é t  e r a é l md a , m r ó  e l a c t o . S c e c - q Mb í d o s a m a t d p ^ f ^u n v i o n t a d i s u - ' ' _ |11 . Jc m o v a r i s v c e s é i s i s t í a J - dO ú e l l  n d a r a s u p f i Pm d l y l l a s e g b . E n p t lj ^:U e g ^l c l d e. • u r aP o r n u s r ^ d c t s e mí" g c v c i n s l s ñ o  r o g a l  q n c g u  ls e v i c i  l s x m d 't r  E e r d q u e  i e f l l) a c i ó i n l a p u r t   é sg r o s d c h i q u i l l v i z W |o d o  b e n h a b l a d s i t o d  a r - ^ p  t í o - O ' P ip í s q  f  m t  s f m n p r ch s d  e t r a d TC c r o s q u e e id i b l e , e p m q u pq c m p i  « p s » !Q ú é á c o m p l c i i f Jn ¡ a t . í tc;: a $d ll"c t ú ai í s . 
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l \ W V A A / W V A A / W V / V V V V V V V ' \ A / « V V V V V V V W V V V l ' V V V V V V V V W W V ^ ^ , 
t e a t r o ¿ 
^ e s t r o [lfbaliil« 
¡ l o s 
wor¡ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
j j i a r i n o s 
a y e r e n 
n d o i n t e r e s a n t e s 
s e 
Se 
A l l a n a ' ^ 1 
a i i h e m 
e s t a ; l o s p i ' 
' W0S ~ ~ S¿n S e b a s t i á n d e l 2 2 a l 2 G a e 
c o n g r a n e n t u s i a s m o -
R e p a r a t i v o s p a r a L a i m p o r t a n l 
a s í n o s l o d i c e n a l g l i -
A s a m b l e a d e p e s c a 
p r e s e n t e m e s , y c u y o 
E l « H l o i s a t i a ) ) . 
= ^ - . - = í s s i 2 i c ¡ s o - É l p r ó x i m o l u n e s z a r p a r á p a r a H a -
; b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , c o n g r a n 
. c a n t i d a d d e p a s a j e r o s y c a r g a g f e n e -
r a l e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o « H o l -
s a t i a » . 
V V V V V v i ^ A A ^ A A A A / V ^ A ^ / V V V V W W V V V V V V X W 
Los temporales. 
D e t a l l e s d e l a t o r -
m e n t a d e Z a r a g o z a . 
r e -
t o -
i r n o r a i n a l i e m o s p u b l i c a d o . 
D o r g a n i z a d o r a , , q u e e s t á l l e v a n d o a c a b o s u l a b o r d o u n a 
i 
i a » « i 
J S ' o como 
) m b r e - c a d v i l 
P e r s o i i a l ¡ t | a { | ( 
! C c i ^ r é d | 
d e l c i n e m a s 
r a . y l a concesJ 
} n t ü s d a por J 
. d e P f t l í í c i l 
l a j e s , etc., etól 
p a n t a l l a , d e l 
c a d a v i l l a , J 
l a s noches, el, 
l a i a c o r t i n a 
0 8 q u e e x h M 
c e r n e » , y nunci; 
u a n d o se a n i i 
l a V i d a riíisiffl 
3. c o n é l u n v y 
1 i v o d e l que I 
i M u n i l l a , M 
s c r i t o : 
i r l b s V oonocíJ 
^ i o s o q » e quií'i 
) ; p e r o de] prél 
•s l o s gestos i i i . 
c i n e : t a n p É j 
c o m o .sonriente a figura huma; , c m o suced ] r e t r a t o ; la m i . L s hombre)^ p e r u n lado,:e n e s . » V W W W W W W V M V nántico , d i a d ¿
^ ¿ a n t e . 
f u C o n U f e l < r f o c t a c o m o d e s i n t e r e s a d a , e n v í a a l o s p u e r t o s d e l 
L n e i ' í l t a n ^ e 0 o T a m a s a n u n c i a d o r e s , b a c t e n d o u n a o b r a d i g n a d e l 
L í t i t u d (-le\ ¡ o s " c o n c e p t o s . ' í 
o iu i0 l3 e n u n p e r i ó d i c o , . t o d o s l o s . p u e r t o s v i z c a í n o s y 
36 a h o r a v i s i t a d o s 
l i t o r a l 
m a y o r 
[ t i -
roanos 
i p u z - ' i 
g e g u n l t - c l ' ' r o r a v i s i t a d o s , s e h a n c o m p r o m e t i d o a e n v i a r u n o o d o s 
b a s t a ' m e r Q S a r e p r e s e n t a c i ó n d e p e s c a d o r e s . E s s e g u r a t a m b i é n l a 
d e 
n a c o m p l e t a e s c u a d r i l l a d e ' S a n ' J u a n , d e L u z 
j a d a atiA -([ido Que p o r l a P r e n s a s e , c o m u n i q u e a c u a n t o s d e s e e n e n -
"gg h a d e c 1 i n s c r i b i r s e c o m o a s a m b l e í s t a s , q u e l o b a g a n c u a n t o a n t e s , 
. r t r a b a j o s e . t g r é S ) e r i l a s o f i c i n a s d e l a S o c i e d a d d e E s t u d i o s V a s c o s 
su Vr0?l°;An úe G u i p ú z c o a , d o n d e s e f a c i l i t a r á n l a s t a r j e t a s d e a s a m 
L i a D i p " 1 ' 1 ' d e r e c h o a t o m a r p a r t e e n t o d o s l o s a c t o s , 
L i s t a s l 1 1 6 , ^ o m m e i a d a s c o n ' m o t i v o d e l a • A s a m b l e a p r p t a s 
L a s 
'^e F r a n c i a 
o a f i o l 
t a c t o n 
c i e r e c n u « • l u m e n ^ « . Í L C i ^ u ^ o ^ ^ l ^ , J . 
m n e i a d a s c o n m o t i v o d e l a A s a m b l e a p r o r m 
a n u n c i a l a v e n i d a d e l s u b s e c r e t a r i o d e l a M a r i n a m e r c a n -
c o n u n o s d o s c i e n t o s c o n g r e s i s t a s f r a n c e s e s . T a m b i é n s e 
a a s i s t e n c i a d e l a s m á s a l t a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l E s t a -
f i e s t a s 
p r o m e t e n s e r b r i -
s o h a e n c a r g a d o d é v i s i t a r l o s p u e r t o s e s t á d e d i c a d a 
l a f o r m a c i ó n J a , A s a m -
p e s c a q u e 
e l M u s e o 
^ C o l i s i ó n 4 ^ ^ f o r m a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s C o m i t é s d e 
ce a l g u n ^ é s t o s a p o r t e n e s t a d í s t i c a s , d o c u m e n t o s , e t c . d e 
! a 'pca ra n l a E x p o s i c i ó n , a l a q u e c o n t r i b u i r á s e g u r a m e n t e 
W * - S í l r i d c o n s u s v a l i o s í s i m o s e l e m e n t o s . 
Wú ( ' ! 1 P s t r a s n o t i c i a s , d o n J u l i á n Z u g a z a g o i t i a , c r u e o s t e n t a r á 
g e g u n n u e b u 
[epreseni a c i ó n 
W j o R ° b \ ^ ; " o s e s t a s l í n e a s e n v i a n d o u n a 
T e n S a n S a d o r a „ q u e d e m a n e r a t a n b n 
d e l o s c o n s e r v e r o s d e S a n t o ñ a , p r e s e n t a r á u n i n t e r e s a n t e 
a ' o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l p e s q u e r a s . 
i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l a C o -
n t é y c o m p e t e n t e p r e p a r a 
Z A R A G O Z A , 1 0 . - ^ S e c o n o c e n d e t a -
l l e s d e l o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r l a t o r -
m e n t a q u e d e s c a r g ó . a y e r y d e l d e s b o r -
d a m i e n t o d e l r í o H u e r v a . E n l o s p u e - , 
b l o s d e G u e m , M a r í a , H u a r t e y C a -
d r e t e l o s d a ñ o s s o n m u y i m p o r t a n t e s , 
a s í c o m o e n l a h u e r t a d e Z a r a g o z a . 
E l , a g u a a r r a s ó l o s v i v e r o s d e l A y u n -
t a m i e n t o y s e l l e v ó g r a n c a n t i d a d d e 
m a t e r i a l d e s f i n a d o a l a s o b r a s q u e t-.a 
r e a l i z a n e n d i c h o r í o . 
T j , a a v e n i d a s e p r e s e n t ó e n Z a r a g o -
z a d e c u a t r o a c i n c o d e l a m a d r u g a -
d a . E l r í o e x p e r i m e n t ó U n a , , c r e e r l a 
d e c i n c o m e t r o s s o b r e e l n i v e l o r d i n a -
r i o . A l a s c i n c o y m e d i a l a s a g u a s c o -
m e n z a r o n a d e q r e c e r , y e n e s t o s m o -
m e n t o s é l r í o p r e s e n t a s u a s p e c t o n o r -
m a l . 
L a s a g u a s d e s t r u y e r o n í l a l í n e a f é -
r r e a d e Z a r a g o z a a U t r i l l a , e n u n a 
e x t e n s i ó n d e c i n c o k i l ó m e t r o s . I n m e -
d i a t a m e n t e s e f o r m ó u n t r e n , o c u p a -
d o p o r b r i g a d a s d e o b r e r o s , p a r a r e -
p a r a r l o s d a ñ o s y r e s t a b l e c e r l a c o -
m u n i c a c i ó n . 
" V V V V V V V W V V V V V V W W W V V V V V V V V X V V ^ 
D e l Gobierno civil . 
R D 
D i r e c t o r - G e r e n t e : 
l 
g e s t i o n e s 
E G H E 6 A R A Y , 8 y 1 0 
T e l é f o n o s 7 7 9 . 1 . 1 7 4 y . 1 7 8 1 M 
2 0 0 hahitaciones con 
te lé fono y cuarto de 
b a ñ o . Habitaciones 
desde 7 pesetas Pen-
s i ó n desde 20. 
T o d o c o n f o r t - A s c e n s o r . 
A u t o m ó v i l e s a todos] 
los trenes. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
c u e n t a d e l a s 
e n 
nision 
A s a i i i D l c a j 
l l a m a c l a a d a r m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . 
M E C H E L I N L a s e s c u e l a s d e R e -
A 
a d o p t ; 
a l g u n a s E n 
r í  d e los a l | m s i o dfiSl i l e s u d e de i l•z y s i s ñ o s . !q u  l i eliz; o  t r s de r -c o r z ó n c o n t r  u  n m l e f  i  d a insc p- r i o  p t s' s ^ t r t ' a b a d ] i l a - ( l i e » ; 3 g n d a que  a " O t o K r b bi n ñ , ^- c h a ; p ro f él a n sed  á v e s , n t e l ca a-n i d o arrogó t 0 !13 p u r vi-• r a e l # , c r e c - #e p u é  d  e l a ^' s í p ;p r f s i «t .
i m p o r t a n t e r e u n i ó n d o l o s 
c a p i t a n e s , p i l o t o s y m a q u i -
n i s t a s . 
s i e t e d e l a t a r d e d e a y e r s o 
. r o n e n e l e l e g a n t e s a l ó n d e a c -
, de l a t e n e o l o s c a p i t a n e s , p i l o t o s 
n a o u m i s t a s d e ' l a M o n t a ñ a c o n m o -
l o de l a s d e t e r m i n a c i o n e s 
s r e c i e n t e m e n l e p o r 
tosas n a v i e r a s . 
• L a s m e n c i o n a d a s 
M s i s t e n e n e s t a b l e c e r u n . l i m i t e 
t r e i n t a y c i n c o a ñ o s ) , p a r a i n -
fcresar e n l o s b u q u e s d e l a s m i s m a s , 
m e h a m o t i v a d o l a u n á n i m e p r o -
esta d e l p e r s o n a l n á u t i c o e s p a ñ o l , 
h a s t a l a f e c h a n o h a m e r e c i d o 
or p a r t e d e l E s t a d o l o s b e n e f i c i o s a 
ue se h a c e n a c r e e d o r e s , c o n s i d e r a n -
¡o l a i m p o r t a n c i a d e l a p r o f e s i ó n y 
,11 c o o p e r a c i ó n e n e l d e s e n v o l v i m i e n -
0 de l a v i d a e c o n ó m i c a n a c i o n a l . 
En l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s , p r i n c i -p ó t e e n l o s E s t a d o s L í n i d o s , l u -l a t e r r a , H o l a n d a , I t a l i a , F r a n c i a y l e m a n i a s e h a n p u b l i c d o l e g i l a c i oes b e n e f i c i s a s p a r  l  m a r i n o sBre t s , c o n c e i é n d o l e s l o  G o b i e ro i m p o r t a n t í i m a s m e j o r a s q u e v er e c l m a n d o c o n a b u n d t e s lu tos r a z n m i e n t s . Los G o b i r n o s e s p ñ l e s r e l e g a d ou  t é r n o s e c u n d a r i , c , s  d s T o ci bl  n u e s r o s m a n o s m r c a n t e10 s  i b  p r e o d o d e d e c r e a r [d i spos ic ion s n a i n a d a a j o r'moral y m a t e i a l m e t e l o s c a p L^l , p i l o t  y m a q s t a .c u l t o s n á u t i  m n t ñ e s s e n s  o b l í s  a f á  e c l b o r a r p - .e l e n g n d c i m n t o d e l a , s o rjuni ro , c  b e m o  d i c h o , n l atard  d a y r t o a  i n t e s n t í s i •a c u e r d s , q u p v m o i . Vrv . A l r e u i ó  a i s t i e r o n g r a n n ú r cp d e a r i n o , l y é n o e u n p r o y e . *r g l e t o q u e s e á r e p r t i d o e nP os a s i t e t e s a l c t  p a r a u e é ss h a n l a  d i f a c i n  q e" c v e t s .E  t c u l d o d l r g l m e t   u" i m o s p i d e q  l a M r  c a n -i P a e ' . d e p e n d r i r c n t« d o f m a u n C f l e r . w r s l t é c n c o l  b u q u  f . ^ b r c d  p o r e l i s t , n i  ' ^ . l a s C m p a ñ í s q u e   " V í 1 l S D o s i c ó n .l a t e t d e ^ C r D 0 d e l y i * h v* S t . r a v i c e a l m i r a t  ¿ ; d a . s t b l e c i n o d e l gíe l 0 d o l P n e í s . o l g cK n J C f r í n 011 l o s s e o r s c' f n t s M r i a
d e B a r c e l o n a , c o n , c a r -
d e G i j ó n , , c o n c a r -
( ( S a n t a n d e i r 
g a g e n e r a d . 
( c C a i b o H u e r t a s ) ) 
g . a g e n e r a d . 
a L o l a » . d e A v i l e s , c a m c a r g a g e n e r a 1 ' . 
( ( C a i b o l a , P l a t a » , d e B i l b a o / c o n c a r -
g a g e n e r a i l i . 
( ( E r t & n a u i d ^ i l » . b e O g a ; é e A m b e r e s , 
c c m . c a í r i g a g e m e r a l l . 
. D e i ? i p a c h a d c . s : « T o t ó i i » , p a r a A v i l é s , 
d e t e r m i n a c i o n e s , c a n c a r g a g e n e r a l . 
« S a n t a n d e r ) ) , p a r a B i l b a o , c o n c a r -
g a g i e m i a r a l , 
( C a b o R o c h e ) ) , p a r a B a r c e l o n a . , c o n 
c a r g a g e n e r a l . • 
• ( ( • G a í b o H u i e i i i a s ) ) , p a r a B i l l h a o^, c o n 
c a n g a g e n e r a l . 
í ( E n t i 9 h a n d i e i ] ( » , : b e i i g a ; p a r a C a s a b l a m -
c a , c o n c a r g ^ a g e n e r a l . 
E l « O a t a n i a ) ) . 
C o n . d i v e r s a s m e r c a n c í a s e s e s p e r a -
d o e n e s t e p u e r t o e l v a p o r « C a l a n i a » . 
C a r g a n d o c a r b ó n . 
S e . e n c n e n . t f a n c a i ^ a o o o c á i b ú i t e n G i j ó n , o n d e s t i n o a S a n t a n d e r , l o sb a r c o s s i g u i e n e s : • ( ( R o b e r t o » , 2 0 0 t o n e l a d s . « J o s e f a » , 3 0 0 . G ü r n i c a » . 2 4 0 . « C a r r a n z a ) ) , 5 iA m l i a » , 1 5 . a l i c i 3 2 0 . ( c P u r t o d e V e g a ) ) , , 1 3 0 . é M n u l » , 2 0 0 . P . G r í a » , 1 4 0 . n c i o l a 1 - 1 8 0 . .e t x u . ( L a u r a M r í a , 1 3 5( C l a r i s ) ) , 3N u v o M a n u e l ? ) , 9 0 . S a n T e l i O ) ) , 1 2 0 . « F o r ú a . » , 6 0 . B r c i a 4 »  8 0 . E  < ( G a b o G r e u x » . H a z p o d o B r c e l o n a p a r a S a n -t a n d e r c  c r g a g n e r a l , e l v a p p r( ( C a b o C u x » . S I T U A C I O N O F ; L O S B U O U E S D E E S T A M A T R I C U L A V p o e s d  L i a ñ o( J » d e 5  t o n a d a s ; s l i ó l . d í a 5 d e l c o r r i e n t e d ee l l B r i s o l  E s s » . d e 3 . 5 5 ' t o n e l d a s 7 e c o r i n t e a L  C o r u ñ a . a n t b r i a » , d 2 . 6 0 0 t o n e l a d s ;l e g ó l d í l c o r r i e n t e a C r d i f fp r o c e d e r á a V a l e n c i . m p a m  S a n t a n d c r m  d eN v e g c i ó n . ñ  R o c í a s d e 2 . 6 0 n v i j e d e B l y t h  B u r o s .e ñ a L bw r t M o  V a p s F r c i s c  a r c í aM c d l a R d e G r c í » , d  4 . 4 0 0t o n e l d ; e n B a r c e l . F r n c i s c o C r c i » , d o 1 . 6 0 0 o n -J d ; n A y m o n t . to SQ-.l  i l i t i v d l s m a' ¿ . a U e . ' e g u a m e í oY r s ° í 1 1 ( l p r ]  ( t o s 1 0 8^ ^ n e c ^ m i r ^ t ^ ^ ^ " ' " ^ ^ ^ L S U C U S A L ( H e r n á  C o r t é ,ftQbj-- , w i f n o s i b J K l ^ s r af y S , o í ^ ^ v ñ« h ^ . l J u v v  e z vt i r ü v , f n 
E n e l G o b i e r n o c i v i l s e r e c i b i ó a y e r 
e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
• ( ( S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a a g o b e r n a d o r : 
T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n c o m u n i c a r l e 
q u e h e firmado h o y l a R e a l o r d e n e l e 
v a n d o a d e f i n i t i v a l a g r a d u a c i ó n d e 
l a E s c u e l a d e R e v i l l a d e C a m a r g o . L e 
s a l u d o a f e c t u o s a m e n t e . » 
L 0 5 ferrocarriles alemanes 
t a r y u n m e r c a n c í a s . 
B E R L I N . — S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s 
d e A n s b u r g o , u n t r e n m i l i t a r , e n e l 
c u a l i b a n n u m e r o s o s s o l d a d o s ^ q u e s e 
d i r i g í a n a l o m a r p a r t e e n l a s p r ó x i -
m a s g r a n d e s m a n i o b r a s d e l a R e i c h s w e h r , ha c h o c a d o e s t a , m a ñ a n a , n l a e s t a c i ó r i d e D o n a u w e t h , c o n o t r o t r e nd e m e r c a n c í a s q e a l l í s e . e n c o n t r a bp á r a d . A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e u n v a -g ó n d e l t r e n m i l i t a r q u e ó c o m p l e tn t e h e c h o a s t i l l a s y m u r i e r o  rs o l d a o y i b c o n d u c t o r d e l t r e n . d m á s r s u l t a r n c o n h e r i d a s ; g r a v e ! 
E l m i é r c o l e s , d í a 9 , c e l e b r ó s e s i ó n 
e s t a . C o r p o r a c i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e d o n A l b e r t o L ó p e z A r g ü e l l o , a s i s -
t i e n d o l o s v o c a l e s s e ñ o r e s D i e z C e b a -
l l o s , F e r n á n d e z R e g a t i l l o , D e M i g u e l 
C r i s o l , M i r a p e i x , N i e t o C a m p o y y 
R ó d e n a s A r c e , a d o p t a n d o l a s s i g u i e n -
t e s r e s o l u c i o n e s : 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e d a * c u e n t a d e 
l a s g e s t i o n e s q u e e n . u n i ó n d e l , a l c a i -
d e , s e ñ o r V e g a L a m e r á , r e a l i z ó e n 
M a d r i d p a r a l o g r a r q u e c o n t i n u é e n 
l a E s c u e l a d e N á u t i c a d o e s t a , c a p i -
t a l e l m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a , y e l 
r e s u l t a d o f a v o r a b l e q u e o b t u v o a c c e -
d i e n d o e l s e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l d e 
N a v e g a c i ó n a l a s p e t i c i o n e s q u e s e 
f o r m u l a b a n , s i e n d o r e c i b i d o s d e u n 
m o d o m u y a t e n t o y d e f e r e n t e . 
T a m b i é n h a c e c o n s t a r q u e v i s i t ó a l 
s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o e n c a r g a d o d e l 
m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n y a l d i -
r e c t o r e r e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n , s e -
ñ o r e s M a r t í n e z A n i d o y C a l v o S o t e l o , 
a q u i e n e s e s t á m u y r e c o n o c i d o p o r 
e l g r a t o , r e c i b i m i e n t o q u e l e d i s p e n -
s a r o n . ¡ , * 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r D e M i g u e l 
C r i s o l s e a c u e r d a c o n s i g n a r q u e _ l a 
C o r p o r a c i ó n e s t á s a t i s f e c h a , d e l a c i e r -
t o y d i b í í e n c i a c o n a u e i n t e r v i n i e r o n 
e l a l c a l d e d e e s t a c i u d a d v e l s e ñ o r 
l a D i p u t a c i ó n e n e l 
d e s q u e d e n c u m p l i m i e n t o a l o q u e 
e s t a b l e c e e l a r t í c u l o 4 8 d e l R e g l a m e n -
t o d e . J a C a s a d e E x p ó s i t o s e n c u a n t o 
a l a r e v i s t a d e l o s n i ñ o s q u e p r o c e -
d i e n d o d e d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o r e s i -
d a n e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
S e a u t o r i z ó a l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o 
d e l H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s • m e -
d i o a m e n t o s . -
( E n . l a C a s a d e C a r i d a d i n g r e s a r á n , 
t r e s a s i l a d o s , y s e r á n r e c l u i d o s e n e l 
M a n i c o m i o d e V a l l a d o l i d d o s p r e s u n -
t o s d e m e n t e s . 
M A R O A ^ R E G I S T E A D A N Ú M . 2 2 ' 7 1 5 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s l o s c o l o r e s . 
m m u M , M T P I M M O , m h i m 
I V e n t a e n D r o g u e r í a s y P e r f m n e r í a s . 
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p r e s i d e n t e 
a s u n t o d e l a E s c u e l a d e N á u t i c a , y q u e s e l e s f e l i c i t a p o r e l é x i t o a l c a n -z a d o . E l s e ñ o r p r e s i d e n t e d a l a s g r a i a sp o r e a a t e n c i ó n y p o r l a c o n f i a n z a d i s p e s a .v P a a , d a r u m r p l i m i e n f o a l a R e lo e n , d e 3 0 d  m a r z  ú l t i m o , r e l on a d a c o n l  d i v i s ó n , t e r r i t o r i a l d e t '  l a s p r o v i c i a s e E s p a ñ a , s e d i r i g i r áu n e c r i t o ' a l a p - U p e r i o r i d á d ! c o n s gn a n d o l a m á s a b s o u t a c o n f r m i d a de  c u a n t c o n e  p a r t i c u l a r - a t u lm e n t e r a c i o n a l a p r v i n i  S a n r . a i n d i c l a , s u b a s t a ,* l a s e ñ o r a - v u d a , e H ü o ; C u e v a s l p r e c i o d e 6 ' 5 ; . 6 5 0 0 k i l o r n - o s . p r e rm  m á s v n t a j s a . E l p r s i d e n t e s en o m b r e d  l D i n u a ca t a s e e n + r ' a d e h a r i5 d e G r c í' p e s e t s l p r o p o s in c r g a r a ó h f í  u so  ci o v r e m i e s c i ^ 4 p í j . n 0a r e c i b i r s e d e l J e f t u r e O b r  p ú b l i s , s eg ú l d i p u e s o  e l R c a m e n t o d
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a d o 
M a n o i o i P a i r a s ! 
H o y , , v i e r n e s , f n n c i o i n e i s : p o p u l a r e s . 
A l i a s raéis y m e d i t a y a l a s d i e z y m e -
d ü a i , g r a n é x i t o s d e l a c o m e d i a •eihi c u a -
t i n o a c t o s 1 , e l ú l t i m o i d i v i d i d o e n d o s 
c u a d i r o i í i , ( ( F e l i p e D e r b l a y o- i e l | h e r r e -
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